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négociations sur le contrôle et la limitation 
des armements peuvent avoir sur l'OTAN. En-
suite, Lincoln P. Bloomfield s'interroge en 
termes plus généraux sur l'avenir de l'Allian-
ce. Ses conclusions quant à la santé future de 
l'organisation sont relativement optimistes. En 
effet, il estime celle-ci capable de maintenir sa 
cohésion et sa puissance militaire, en dépit 
des contradictions qu'elle doit affronter, et 
cela aussi longtemps que l'on percevra une 
menace sérieuse venant de l'Est. 
MUNTON, Don (Ed.), Measuring Internatio-
nal Behaviour: Public Sources Events, and 
Validity. Halifax, Centre for Foreign Policy 
Studies - Dalhousie University Press, 1978. 
VI + 348 p. 
Selon le professeur Munton, cet ouvrage 
s'adresse à tous les internationalistes dont les 
travaux portent sur des questions empiriques, 
qu 'ils soient ou non intéressés par les données 
de nature quantitative (p. Vs.). De nombreux 
spécialistes, rattachés à des universités cana-
diennes ou américaines, y ont participé. La 
réflexion porte sur la fiabilité des informations 
accessibles aux chercheurs et, conséquem-
ment, sur les possibilités d'interprétation qui 
leur sont offertes. 
Après des interrogations plus théoriques sur 
la valeur des données puisées dans les docu-
ments publics ou dans la presse, plusieurs 
études de cas sont présentées. À titre d'exem-
ple, mentionnons l'analyse faite par Timothy 
M. Shaw et Douglas G. Anglin sur la «cou-
verture » de la politique étrattgêre zambienne 
par des média à intérêts local, régional ou 
global. Notons également qu'une bibliogra-
phie commentée a été inserrée au recueil d'ar-
ticles, ce qui lui confère une utilité supplémen-
taire pour les chercheurs intéressés par les 
problèmes méthodologiques. 
Rencontres des peuples francophones 1979: 
La langue française. Montréal, Les Édi-
tions Leméac, Coll. « Rencontres franco-
phones de Québec; Retour aux sources no 
3 », 1980, 176 p. 
ISBN: 2-7609-9602-6 
Je me souviens, depuis 1834. Montréal, Les 
Éditions Leméac, Coll. « Rencontres fran-
cophones de Québec; Retour aux sources 
no 1 », 1980. 104 p. 
ISBN: 2-7609-9600-X 
Les ouvrages présentés ici ont été lancés, 
en juillet 1980, à l'occasion de la troisième 
rencontre francophone de Québec. On sait 
que le gouvernement québécois constituait, 
l'an dernier, un comité permanent chargé de 
l'organisation de telles manifestations. 
Le premier volume fait la somme des allo-
cutions prononcées lors de la rencontre de 
1979: des délégués africains, européens, amé-
ricains et canadiens, s'interrogent tour- à tour 
sur la situation du français dans leur commu-
nauté respective, ou encore sur le rôle que 
peut être appelée à jouer cette langue au. 
niveau mondial. Selon le directeur général du 
Comité organisateur des rencontres franco-
phones de Québec, M. Marcel Dubé, Un tel 
recueil tire sa raison d'être de la volonté de 
diffuser de précieux témoignages qui, chacun 
à leur manière, concourent 
à la préservation de l'âme et de l'esprit 
collectifs qui se reconnaissent dans la 
transmission des traditions, le culte du 
patrimoine, la pratique soutenue de la 
communication et les institutions 
(p. 10). 
C'est donc dans cet esprit que paraissait 
également aux Éditions Leméac un ouvrage 
intitulé: Je me souviens. À l'aide de gravures, 
de photographies et de documents manuscrits, 
on y présente une historique des retrouvailles 
francophones depuis 1834. Les rencontres de 
1978 et de 1980 devraient, quant à elles, faire 
l'objet de publications ultérieures. 
PALMBERG, Mai (Ed.), Problems oj Social-
ist Orientation in Africa, Uppsala (Suède), 
The Scandinavian Institute of Airican Stud-
ies, 1978, 243 p. 
ISBN: 91-7106-141-X 
Ce volume réunit les communications pré-
sentées par une dizaine de spécialistes à l'oc-
casion d'un séminaire sur le développement 
